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…鬓蘸蘸薰蘸…
李泽 或武 毅英
关 链词 民办高教 运行机 制任 何事物都 有其自身发 展的客观 规律民办 高 民办高等 教育是 育系统内 一个重要的 组成部
等教育 也不例外 它的产生 发展和运 行机制是 有分 在这个系 统内它需 要一定的 生存和发 展空间其自身规 律的从 目前情况 来看民办 高等教育的 发因 此它需要 与高等教育 成人教 育基础教 育等各
展已有相 当的规模 影响也 日益扩大 然而对这一 领级 各类教育发 生联系 这种联系 或关系便是 民办高域的理论 研究仍滞 后于实践 为了弥 补领域 理等 在系统 内运行的 客观基础 环境其 发展过研究 不足和 正确指导民 办高教的 实践课题 组程 是否顺畅 则与各种 关的处理 有即与 健全其
受国家 教委托承 担起民 办高等教育 运行机制 这运 行机制有关 在充分 考虑民办 高校的各种 内部关一课题的 研究任务 在既定 的两年时间 里课题组 通系 (包括自身 内部的关 系)后我 们认为应从 下述几过专 讨难点 攻关专 家座谈和实 地调研等 形个 主要方面健 全民办高 等教育的 内部运行机 制
式对民 办高等教 育的运行 机制进行了 较全面 深 (1)健全 以董事会 为最高决 策机构的自 主经营入的探讨 不但形 成了各阶 段性的研究 成果而且 也机 制2 全平等竞 争基础 我发 展自我形成了最 终的研究 果即 这份总报告 总报告共 分约 束机3 )健特 色取胜的 灵活办学 制(4)
两大部 分一是对 民办高等 教育运行机 制相关问 题健 全以社会各 界广泛参 与为主要 方式的民主 监督机的探讨 二民 教 制 具体内容 的制 (5)健 严格把关 措 施质量检 查评估阐述 机 制6 以学生为 的多方 筹资机制
民办高等 教育在求 生存与谋 发展中除 了应具1民办 高教运行 机制相关 问题的探讨 、 *二 ,一* ,~ ,、* *~刁 月~ ”~八 I-J~禅 备 一定的内 部环境外 还需要具 备较为宽松 的外部
1概 念和关系 一 。上~ ,~一 ~ 一、 ~一~ 曰~ 环 境民办高 等教育作 为一个特 定的社会系 统在整
燕蕊)…!介东健 全与市场经 济相协调 的社会保 障机制(4 )健全以李泽或 厦门大学 高教所副 长副研究员 36105 福民 间组织为重 要沟通渠 道自我 协调 (5
建厦门 以 拨款资助 为主要手段 的激励扶 持机制(6) 健全以武毅英 厦门大学高 教所副研究 员36105 福建厦门 平 等对待为原 则的法律 保障机制































































































































































































































































管理 ; 应由政府发放文凭还是由各校 自行发放文凭
;
经费采用民办 自助还是民办公助





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































斡旋和调停 ; ( 2) 通过民间组织的信息服务和撮合
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